







○●○	 二巡目における新しい認証評価の仕組みについて	 ○●○  
	 平成 16年度から始まった認証評価制度は、平成 22年度で一巡目の 7年が終了する。平成 23年度
からは二巡目の認証評価のサイクルが回ることになる。この平成 23 年度からの二巡目に備えて、こ































価基準も従来の 15 から 10 へ、評価項目も 120 近くあったものから 45 へと減らされることとなり、
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 参考 URL：シンポジウム https://www.juaa.or.jp/symposium_2010/ 
大学基準協会 http://www.juaa.or.jp/accreditation/distributed/university.html 
（文責	 評価システム研究部門	 堀井祐介） 
	 

























学内ポータル内の「FD カレンダー」（学内開催、学外開催、センター教員担当の３種類。2010 年 7
月分まで参照可能。随時更新) および「SD カレンダー」（学内開催、学外開催の２種類。2010 年 7
月分まで参照可能）に掲載させていただきますので、当センター宛（info-rche@ge.kanazawa-u.ac.jp）
まで、ご連絡頂きますよう宜しくお願いします。 
	 
